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岡本太郎『対極と爆発 岡本太郎の宇宙１』ちくま学芸文庫 2011年 
岡本太郎『太郎誕生 岡本太郎の宇宙２』ちくま学芸文庫 2011年 
岡本太郎『伝統との対決 岡本太郎の宇宙３』ちくま学芸文庫 2011年 
岡本太郎『日本の最深部へ 岡本太郎の宇宙４』ちくま学芸文庫 2011年 
岡本太郎『世界美術への道 岡本太郎の宇宙５』ちくま学芸文庫 2011年 
椹木野衣『太郎と爆発　来るべき岡本太郎へ』河出書房新社 2012年 
岡本太郎『岡本太郎の本１ 呪術誕生』みすず書房 1998年 
岡本太郎『美の呪力』新潮社 1971年 
北澤憲昭『反覆する岡本太郎  あるいは「絵画のテロル」』水声社 2012年 
赤坂憲雄『岡本太郎という思想』講談社 2010年 
岡本太郎撮影・平野暁臣編『岡本太郎の沖縄』小学館 2016年 
『生誕100年 人間・岡本太郎展』展覧会カタログ 川崎市岡本太郎美術館 2011年 
『岡本太郎と潜在的イメージ』展覧会図録 川崎市岡本太郎美術館 2014年 
『岡本太郎のシャーマニズム』展覧会図録 川崎市岡本太郎美術館 2013年 
川崎市岡本太郎美術館編『川崎市岡本太郎美術館所蔵作品集TARO』二玄社 2005年 
平野暁臣編『岡本芸術 岡本太郎の仕事1911-1996→』小学館 2015年 
佐々木秀憲『アート・ビギナーズ・コレクション もっと知りたい岡本太郎 生涯と作品』東京美術 2013年 
大杉浩司『岡本太郎にであう旅　岡本太郎のパブリックアート』小学館 2015年 





宇野文男『[みんぱく発見２]みんぱくコレクション』千里文化財団  2010年 
平野暁臣編『岡本太郎と太陽の塔』小学館 2008年 




中原佑介『中原佑介美術批評選集  第一巻  創造のための批評  戦後美術批評の地平』現代企画室 2011年 
中原佑介『中原佑介美術批評選集　第六巻　現代彫刻論　物質文明とその対峙』現代企画室 2012年 
ヘーゲル『精神現象学』長谷川宏訳 作品社 1998年 
日テレ『岡本太郎「明日の神話」再生への軌跡』DVD 株式会社バップ 2006年 
『芸術と人生』1982年沖縄講演　NHKサービスセンター  
 102
『太陽の塔誕生 岡本太郎と日本万国博』DVD　日本映画新社 2000年 
ミッシェル・セール『《叢書・ウニベルシタス323》五感  混合体の哲学』米山親能訳　法政大学出版局 1991年 
ジョアン・フォンクベルタ　スプートニク協会『Спутникスプートニク』菅啓次郎訳　筑摩書房1999年 
みずもと『スプートニク２号/ライカ犬』http://spacesite.biz/ussrspace.dog_raika.htm(2017年11月30日) 
『広辞苑』岩波書店 1955年　第6版2008年 
小内一『日本語表現大辞典 比喩と類語三万三八〇〇』講談社2005年　第４版2006年 
カルヴィン・トムキンズ『マルセル・デュシャン』木下哲夫訳　みすず書房 2002年 
 103
